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Abstrak
Sastra merupakan hasil karya seni yang diciptakan oleh pengarang ataupun kelompok masyarakat tertentu
bermediakan bahasa. Dalam ilmu sastra, psikologi digunakan untuk mengamati tingkah laku yang terdapat
dalam seorang tokoh. Karya sastra dan psikologi memiliki pertautan yang sangat erat, karena baik sastra
dan psikologi mempelajari tentang kehidupan manusia, oleh karena itu digunakan teori psikologi sastra.
Cerita anak Drachenflügel menceritakan tentang seorang anak yang mengalami perubahan sikap.
Perubahan ini dipengaruhi oleh teman dekatnya, Lea. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1)
bagaimana sikap tokoh Anne sebelum bertemu dengan tokoh Lea dalam cerita anak Drachenflügel karya
Renate Welsh dan 2) bagaimana sikap tokoh Anne setelah bertemu dengan tokoh Lea dalam cerita anak
Drachenflügel karya Renate Welsh. Tujuan penelitian ini adalah 1) mendeskripsikan sikap tokoh Anne
sebelum bertemu dengan tokoh Lea dalam cerita anak Drachenflügel karya Renate Welsh.2)
mendeskripsikan sikap tokoh Anne setelah bertemu dengan tokoh Lea dalam cerita anak Drachenflügel
karya Renate Welsh.
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif, data yang dianalisis adalah kalimat-kalimat yang
terdapat dalam novel Drachenflügel. Sumber data penelitian ini adalah cerita anak yang berjudul
Drachenfluegel. Teknik analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah teknik analisis kualitatif,
yaitu: 1) mengumpulkan data, 2) data yang menggambarkan tokoh Anne  sesudah bertemu dengan tokoh
Lea. Teori yang digunakan adalah teori kepribadian Jung (2004) dan diperkuat oleh teori perkembangan
anak Erikson (2008) . Hasil analisis penelitian ini adalah : 1) sikap-sikap tokoh Anne sebelum bertemu
dengan tokoh Lea adalah: pemalu, pemurung, tertutup, dan malas 2) setelah bertemu dengan tokoh Lea
adalah : terbuka, pantang menyerah dan antusias. Kesimpulan dari analisis ini adalah adanya perubahan
sikap pada tokoh Anne yang  dipengaruhi oleh tokoh Lea.
Kata kunci: Sikap, psikologi sastra, cerita anak
Abstract
Literature is a work of art created by a particular author or group of people by language . In the humanities
, psychology is used to observe the behavior contained in a figure . Works of literature and psychology has
a very tight linkage , as both literature and psychology to learn about human life , therefore it is used
psychological theory literature .
Drachenflügel children's story tells of a child who experienced a change in attitude . These changes are
influenced by his close friend , Leah . The problems of this research are : 1 ) how the character Anne
attitude before meeting with Leah characters in children's literature works Drachenflügel Renate Welsh and
2 ) how the character Anne stance after meeting with Leah characters in children's literature works
Drachenflügel Renate Welsh . The purpose of this study were 1 ) to describe the attitude of leaders before
meeting with Anne Lea characters in children's literature works Renate Drachenflügel Welsh.2 ) describe
the attitude of leaders after meeting with Anne Lea characters in children's literature works Drachenflügel
Renate Welsh .
This research is a qualitative descriptive study , data were analyzed sentences contained in the novel
Drachenflügel . The data source of this research is that children's story entitled Drachenfluegel . The
technique of data analysis in this study is a qualitative analysis techniques , namely : 1 ) gathering data , 2 )
data describing the figures after meeting with leaders Anne Lea . The theory used is Jung's theory of
personality (2004 ) and reinforced by Erikson's theory of child development (2008 ) . The results of this
research are : 1 ) the attitudes of leaders before meeting with leaders Anne Lea is : shy , moody ,
introverted , and lazy 2 ) after meeting with leaders Lea is : open , driven and enthusiastic . The conclusion
of this analysis is the change in attitude of the character that is influenced by the character Anne Lea .
Keywords : Attitudes , psychology literature , children's stories.
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Der Hintergrund
Literatur mit Bezug auf die zwei Bedeutungen , nämlich
als Literatur und Literatur als Wissenschaft, die ein
Zweig der Astronomie Wissen ist . Wenn im Rahmen der
Literatur verwendet wird, ein literarisches Kunstwerk von
einem bestimmten Autor oder eine Gruppe von
Menschen bermediakan Sprache ( Wiyatmi , 2011:14 )
erstellt.
Psychologie ist die Wissenschaft vom Leben , die
Aufmerksamkeit auf seine Studien am Menschen , vor
allem im menschlichen Verhalten ( menschliches
Verhalten oder Handlung ) betont . Dies ist aufgrund des
Verhaltens eines Phänomens, das beobachtet werden
kann, und nicht abstrakt verständlich. Als die Seele ist in
der Seite (Innenseite) der menschlichen beobachtbare
aber tercermati Erscheinung und wurde durch die Sinne
gefangen , ist, dass durch das Verhalten ( Siswantoro ,
2005:26 ) .
Psychologie Literatur ist ein interdisziplinäres Gebiet
zwischen Wissenschaft und Psychologie Literatur.
Apropos Psychologie Literatur bedeutet, reden über die
Vorgehensweise in der Literatur zu schätzen , oder die
Verwendung der Literatur , Autoren und Lesern,
Psychologie ( Luft-und Raumfahrt , 2012:136 ) zu
studieren.
In der literarischen Ereignis oder die Ereignisse zum
Leben erweckt durch die Zeichen oder Schauspieler als
RollenhalterNut . Die Zahlen können auch als die
Menschen, die in einer Geschichte, Erzählung oder
Drama vorge interpretiert werden kann, wird der Leser
durch eine gewisse moralische Qualitäten und Tendenzen
gezeigt , wie in der Rede zum Ausdruck gebracht und
was wird in der Praxis durchgeführt ( in Nurgiyantoro
Abrams, 2010:85 ) .
In dieser Studie der Charakter Anne ist eine wichtige
Figur in Drachenflügel . In Bezug auf die Ebene der
Wichtigkeit der Rolle oder aus einer Erzählung
angesehen werden , sind Zeichen, die als wichtig
klassifiziert sind und kontinuierlich angezeigt, damit
wurde der größte Teil der Geschichte dominiert . Die
Hauptfigur ist ein Zeichen in der neuen bevorzugt
betroffen . Er ist die aussagekräftigsten Zahlen . In der
Kindergeschichtedie Hauptfigur ist Anne . Daher
untersuchten die Forscher die Haltung der Hauptfigur, ist
Anne .
Das Interesse an Haltung in dieser Studie wegen der
Haltung der großen prominent in der Kinder- Geschichte
mit dem Titel " Drachenflügel " , so die Studie nur auf
die Einstellungen und die Hauptfigur konzentriert sich
auf Jungs Theorie der psychologischen Literatur.
Eine der deutschsprachigen Kindergeschichte mit
dem Titel " Drachenflügel " ist eine Geschichte für
Kinder von Renate Welsh im Jahr 1988 geschrieben. In
seiner Arbeit Renate Welsh erzählt die Geschichte der
Hauptfigur namens Anne . Anne hat einen Bruder , die
eine körperliche Erkrankung, die beschränkt , Jacob hat .
In der täglichen Anne ist eine Art von stiller Junge und
nicht viel hängen . Aber die stille Gestalt verwandelte
sich in ein fröhliches Kind , nachdem sie einen neuen
Freund gefunden , Leah . Basierend auf der obigen
Erklärung wollten die Forscher untersuchen, was sind die
Einstellungen von Anne nach und vor einem Treffen mit
Leah Figur erlebt.
Renate Welsh ist der Autor von Österreich, seit 1969
schrieb er sein erstes Buch mit dem Titel "Der Ekel des
Löwenjägers . " Im Jahr 1975 entschied er sich voll
eintauchen in das Schreiben für Kinder und Jugendliche.
Im Jahr 1979 schrieb Renate die Kindergeschichte mit
dem Titel " Vamperl " und diese Geschichte ist eine sehr
beliebte Kindergeschichten des Jahres.
Die Methode der Untersuchung
Diese Untersuchung ist ein qualitativer
deskriptive Studie. die primäre Datenquelle für diese
Untersuchung ist ein Konversationssatz Uberlassung und
Ablehnung in der Kindergeschichte von Renate Welsh.
Diese Analyse wird Kualitative-methoden gemacht, um
systematisch und sorgfältig zu beschreiben. Die Schritte
der Untersuchung sind:
1. Das Sammeln von Daten in Form von Phrasen, Sätze,
die Elemente der Haltung enthalten
2. Analyse Anne Charakterisierungen in den Geschichte-
Drachenflügel Kinder mit psychologischen Theorien der
Literatur und von Erikson Theorie der Stufen der
Entwicklung des Kindes verstärkt.
3. Klassifizieren der Daten durch Codieren der Daten in
der Darstellungsform. In diesem Fall werden die Forscher
Daten nach der Literatur der Psychologie Theorien
Klasifikation.
Die Ergebnisse Der Untersuchung
Die Ergebnisse von diesem Untersuchung sind :
1) die Haltung von Annes Figur vor dem Treffen mit
Leas Figur sind : schüchterne, verdriessliche,
verschlossene, und faule Person.
2) die Haltung von Annes Figur nach dem Treffen mit
Leas Figur sind : offene, niemals aufgegebene, und
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begeisterte Person. Der Abschluss dieser Analyse gibt es
die Veränderung der Haltung von Annes Figur, den bei
Leas Figur beeinflusst wird.
Die Folgerung und der Vorschläge
1. Die Folgerung
Auf der Grundlage der Ergebnisse der Analyse in
Kapitel IV durch die Erklärung durchgeführt, es auf die
Haltung der Hauptfigur (Anne) vor dem Treffen mit Lea
Zahlen erhalten wird, nämlich: schüchtern, launisch, in
sich gekehrt, und faul. Nach einem Treffen mit Staats-
und Regierungschefs Lea Anne Haltung ist: offen, nie
aufgeben, und begeistert.
Attitude - Anne Haltung wird von der vor und nach dem
Zahlen gesehen traf sich mit Leah. Das in dieser Studie
verwendete Theorie ist die Theorie der Jungs Psychologie
psychoanalytischen Literatur als Haupttheorie und der
Theorie der Erikson (2008) als Trägertheorie
2. Vorschlӓge
Forschung über die Haltung der Hauptfigur ist eine
Studie darüber, wie eine Person die Haltung. Aus dieser
Forschung ist es der Leser mehr daran interessiert ist zu
hoffen und zu anderen Einstellungen in einem
literarischen Werk enthaltenen Ausdruck bringen wollen.
.
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